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ABSTRACT
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui factor-faktor yang berkorelasi dalam pengambilan keputusan pembelian
sayur-sayuran di pasar tradisional Kota Banda Aceh. Lokasi penelitian ini adalah di pasar tradisional Kota Banda Aceh yaitu di
Pasar Setui, Pasar Ikan Peunayong, Pasar Lamnyong, Pasar Ulee Kareng dan Pasar Neusu. Objek penelitian adalah konsumen
rumah tangga yang berbelanja sayur-sayuran. Ruang lingkup penelitian ini yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
keputusan konsumen rumah tangga dalam membeli sayur-sayuran di Pasar Tradisional Kota Banda Aceh. Penelitian menggunakan
metode korelasi rank spearman. Keempat variabel penelitian memiliki korelasi signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa faktor budaya konsumen, pribadi konsumen dan psikologis konsumen mempunyai hubungan
korelasi sedang terhadap pengambilan keputusan konsumen membeli sayur-sayuran di pasar tradisional Kota Banda Aceh,
sedangkan untuk factor social konsumen mempunyai hubungan korelasi kuat terhadap pengambilan keputusan konsumen membeli
sayur-sayuran di pasar tradisional Kota Banda Aceh  
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